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Lors  des  recensements  de  population,  la  Statistique  générale  de  la  France,  pour  des  raisons
budgétaires, n'a pu traiter l'ensemble des données qui lui sont parvenues. La saisie informatique
des  chiffres  et  sa  traduction  cartographique  permettent  aujourd'hui  de  le  faire.  À  titre
d'exemple, nous avons pris le tableau (n° 12B) envoyé au ministère du Travail par la préfecture
du Rhône lors du recensement de 1911. Il donne la répartition, par commune, des documents
récoltés. De ce tableau nous pouvons déduire de multiples informations sur la manière dont le
recensement  a  été  effectué,  sur  le  bâti,  sur  la  structure  et  les  caractères  d'activité  de  la
population et, surtout, sur les bassins d'emploi et les migrations quotidiennes de travail.
For budgetary reasons, the Statistique Générale de la France did not treat the whole available data.
The saving in a data base of the numbers and its cartographic traduction allow performing such a
task.  For  example,  we  choosed  the  board  (n°12B)  sent  to  Work's  Ministery  by  the  Rhône's
prefecture  for  the  census  of  1911.  It  gives  the  repartition  by  commune  of  the  documents
collected. The board's document provides valuable informations about the way the census has
been done,  about the dwelling,  the structure and the characters of  activities  and principally
about the basin of employment and the daily deplacement of workers.
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